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Forskrifter om konservering om bord i fangst- og fØringsfartøyer 
av råstoff til sildolje og sildemel, fastsatt av Fiskeridirektøren 
5.mai 1976 . 
Vedlagt følger melding fra Fiskeridirektøren vedrørende 
konservering av kolmule som fanges vest for de britiske Øyer. 
Meldingen kunngjøres i Norsk Rikskringkasting (fiskerimeldingene) 
i dag. 
En skal be om at fiskerne og fabrikkene som vanlig 
blir underrettet av de re5-pektive organisasjoner. 
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J. 39/76 
Forskrifter om konservering om bord i fangst- og fØringsfartøyer 
av råstoff til sildolje og sildemel, fastsatt av Fiskeridirektøren 
5.mai 1976. 
------------------------------------------------------------------
En viser til Fiskeridirektørens melding av 27.april d.å. 
vedrørende konservering av tobis, Øyepål og annet lovlig fanget 
råstoff til oppmaling til mel og olje, unntatt kolmule som fiskes 
vest av de britiske øyer. 
BulkfØrt kolmule fra feltene vest av de britiske Øyer, 
viser seg å være av varierende kvalitet. Fiskeridirektøren har 
derfor i samråd med de interesserte rarter truffet følgende bestem-
melse: 
Fra og med 5.mai d.å. og inntil videre kan fartøyer som 
fisker kolmule i områden~ vest av de britiske øyer, konservere 
den del av fangsten som føres i bulk med Formal 26 i doser på inn-
til 350 ml pr. hektoliter råstoff, når dette er nødvendig, vær-
forholdene og fangst- og føringstid tatt i betraktning. 
Kolmule til konsumformål må være nedkjølt på vanlig 
måte uten bruk av kjemiske konserveringsmidler på noen del av 
lasten. 
